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Summary 
Th巴effectof substitution of sawdust to commercial carbonized poul住ymanur，巴 forits use as a 
broil巴rho us巴sheetingmat巴rialwas investigated. Three broil巴rhouses (2,000 broiler-scale) wer巴assigned
for 100%, 509t -substituted and control groups. As白巴resultof comparison of raising scores at marketing 
ag巴（54days), the high巴stprofit value in the past one y巴紅 wasobserved at the 50%-substitut巴dhouse. 
Although the rate of raising was slightly lower than the control house, body weight was excellent at the 
same house. These results indicated that 1 : 1 mixture would be the most suitable as a poul住yhouse 
she巴tingmaterial. Howev巴r,malodorant absorption ability of applied carbon was un巴xpectedlyw巴ak,and 
som巴poultswere suffocated to death by minute powders included in used carbon. This fact strongly sug-
gested the n巴cessityof new furnace dev巴lopmentspecialized for poultry m叩 urecarbonization. 




































































































表l 西有田町F養鶏場の5月～7月期の飼育成績・収益表 金額：円，体重： kg
平成10年5月～7月
鶏 益仁3詮 CDE AB F G rロ、 計
鶏舎形態（坪） 214.0 264.0 343.0 392.0 1,213.0 
耳 標 No 
入雛月日 2010/05/09 2010/05/10 2010/05/14 2010/05/17 
出荷月日 2010/07/02 2010/07/03 2010/07/06 2010/07/09 
飼育日令 54 54 53 53 53.5 
入雛羽数 9,270 9,682 14, 111 16,171 49,234 
飼 出荷羽数 8, 743 9,009 12,996 15,376 46,124 
育 出荷総体重 24,349.30 24, 661. 60 33,883.70 39,717.60 122,612.20 
成 育 成 法ー「て 94.31 93.05 92. l 95.08 93.68 
五責
平均体重 2.79 2. 74 2.61 2.58 2.66 
飼料総量 54,400 54,220 76,240 85,080 269,940 
羽当給与量 6.22 6.02 5.87 5.53 5.90 
飼料要求率 2.23 2.2 2.25 2.14 2.20 
一日増体量 51. 6 50.7 49.2 48.7 49.7 
食鳥代金 4,000,218 4,045,070 5,555,536 6,544,696 20,145,520 








ぷロ〉、 2, 761,080 2,751,945 3,869,573 4,318,247 13, 700,845 
4ヲR・ー 口［］日 代 158,242 165,275 240,879 276,044 840,440 
成
水道光熱費 52,953 55,307 80,606 92,374 281,240 
出責 出荷運賃 194, 794 197,292 271,070 317, 741 980,897 
音日 乏＂と、; 費 11,000 2,023 2, 778 3,272 19,073 
販売手数料
のこくず 39,876 41, 648 60,701 69,562 211, 787 
差し引き利益 219,773 244,080 173,679 486,206 1,123,738 
一羽単価 457.5 449 427.5 425.6 436.8 
一羽当り収益 25. l 27. l 13.4 31. 6 24.4 
経
K G販売単価 164.3 164 164 164.8 164.3 
戸邑旦． K G販売利益 9 9.9 5.1 12.2 9.2 
内 価格差補填金 54,400 54,220 76,240 85,080 269,940 
行廿与， 差し引き利益 274, 173 298,300 249,919 571,286 1,393,678 
一羽当り収益 31.4 33.1 19.2 37.2 30.2 
坪当り羽数 43.3 36.7 41.1 41.3 40.6 
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表2 西有田町F養鶏場の7月～9月期の飼育成績・収益表 金額：円，体重： kg
平成10年7月～ 9月
主号 舎 CDE AB F G l口』 計
鶏舎形態（坪） 214.0 264.0 343.0 392.0 1,213.0 
耳 標 No 
入雛月日 2010/07/18 2010/07/19 2010/07/24 2010/07/26 
出荷月日 2010/09/10 2010/09/09 2010/09/16 2010/09/18 
飼育日令 54 52 54 54 53.5 
入雛羽数 8, 755 10,815 14, 111 16,171 49,852 
飼 出荷羽数 8, 112 10,088 13,328 15,896 47,424 
育 出荷総体重 22,253.10 25,875.80 34, 310 42,247.10 124, 686.10 
成 育 成 率 92.66 93.28 94.45 98.3 95.13 
高責
平均体重 2. 74 2.57 2.57 2.66 2.63 
飼料総量 49,500 55,500 72,000 89,500 266,500 
羽当給与量 6.10 5.50 5.40 5.63 5.60 
飼料要求率 2.22 2.14 2.10 2.12 2.14 
一日増体量 50.8 49.3 47. 7 49.2 49.2 
食鳥代金 3, 664, 100 4,271,079 5,645, 725 6,981,841 20,562,745 




飼 代 仕 上 げ 2,482,093 2,782,952 3,610,316 4,487,824 13,363,185 
金
育
メ口ミ、 2,482,093 2,782,952 3,610,316 4,487,824 13,363,185 
薬 日CJ日 代 120,367 148,688 194,003 222,324 685,382 
成
水道光熱費 18,080 22,334 29, 141 33,395 102,950 
績 出荷運賃 1,178,025 207,006 274,481 337,977 997,489 
部 4』三 費 1,832 2,136 2,823 3,490 10,281 
販売手数料
のこくず 35,673 44,066 57,496 65,890 203,125 
差し引き利益 296, 780 407,647 621, 215 849,691 2,175,333 
一羽単価 451. 7 423.4 423.6 439.2 433.6 
一羽当り収益 36.6 40.4 46.6 53.5 45.9 
経 K G販売単価 164.7 165.1 164.5 165.3 164.9 
戸邑'4 K G販売利益 13. 3 15.8 18.1 20.1 17.5 
内 価格差補填金 49,500 55,500 72,000 89,500 266,500 
4七手？ 差し引き利益 346,280 463, 147 693,215 939,191 2,441,833 
一羽当り収益 42.7 45.9 52.0 59.1 51. 5 
坪当り羽数 40.9 41. 0 41.1 41. 3 41.1 
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表3 西有田町F養鶏場の10月～11月期の飼育成績・収益表 金額：円，体重： kg
平成10年10月～11月
鶏 益口と CDE AB F G メ口与 計
鶏舎形態（坪） 214.0 26430 343.0 392.0 1,213.0 
耳 標 NG 
入雛月日 2010/10/06 2010/10/06 2010/10/10 2010/10/14 
出荷月日 2010/11/30 2010/11/28 2010/12/4 2010/12/5 
飼育日令 55 53 55 52 53.6 
入雛羽数 9,888 12,154 15,965 17, 510 55,517 
飼 出荷羽数 9,304 11, 192 15,248 16,272 52.016 
育 出荷総体重 27,215.40 32,949 45,909.80 47,695 153,769.40 
成 育 成 法.； 94.09 92.08 95.51 92.93 93.69 
績 平均体重 2.93 2.94 3.01 2.93 2.96 
飼料総量 58,000 70,000 99,000 105,000 332,000 
羽当給与量 6.23 6.25 6.49 6.45 6.40 
飼料要求率 2.13 2.12 2.16 2.20 2.16 
一日増体量 53.2 55.5 54.7 56.4 55.1 
食鳥代金 4,493,054 5，必4,351 7,566,644 7,832,044 25,336,093 








lロ込 2,900,673 3,500,812 4,951,148 5,251,217 16,603,850 
薬 口CJ口 代 76,567 94, 113 123,623 135,587 429,890 
成
水道光熱費 42,733 52,526 68,997 75,674 239,930 
績 出荷運賃 217, 723 263,594 367,278 381,560 1, 230, 155 
音日 ぷ.］，、( 費 3,859 4,744 6,231 6,834 21,668 
販売手数料
のこくず 25,045 30, 782 40,437 44,352 140,616 
差し引き利益 626,454 760,280 1,040, 180 874,320 3,301,234 
一羽単価 482.9 486.5 496.2 481. 3 487.1 
一羽当り収益 67.3 67.9 68.2 53.7 63.5 
経
K G販売単価 165. l 165.2 164.8 164.2 164.8 
戸邑, K G販売利益 23.0 23.1 22.7 18.3 21. 5 
内 価格差補填金 58,000 70,000 99,000 105,000 332,000 
d廿t・ 差し引き利益 684,454 830,280 1,139,180 979,320 3,633,234 
一羽当り収益 73.6 74.2 74. 7 60.2 69.8 
坪当り羽数 46.2 46.0 46.6 44.7 45.8 
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表4 西有田町F養鶏場の12～2月期の飼育成績・収益表 金額：円，体重： kg
平成10年12月～平成1年2月
鶏 舎 CDE AB F G メ口斗 言十
鶏舎形態（坪） 214.0 264.0 343.0 392.0 1,213.0 
耳 標 No 
入雛月日 2010/12/30 2010/12/30 2011/1/5 2011/1/6 
出荷月日 2011/02/22 2011/2/23 2010/2/25 2010/2/26 
飼育日令 54 55 51 51 52.8 
入雛羽数 9,579 12,360 15,244 16,686 53,869 
飼 出荷羽数 8,816 11,472 14,589 15,685 50,562 
育 出荷総体重 24, 961. 60 34,477.20 38, 911. 80 43,085.20 141, 435. 80 
成 育 成 法ー「て 92.03 92.82 95.7 94.0 93.86 
績
平均体重 2.83 3.01 2.67 2. 75 2.80 
飼料総量 53,800 73,980 79,000 91,000 297,380 
羽当給与量 6.10 6.45 55.42 5.80 5.90 
飼料要求率 2.16 2.15 2.03 2.11 2.1 
一日増体量 52.4 54.6 52.3 53.9 53.1 
食烏代金 4,080,173 5,647,103 6,354, 811 7,042,481 23,124,568 




飼 代 仕 上 げ 2,681,131 3, 709,605 3,961,325 4,563,045 14,915,106 
金
育
£口〉． 計 2,681,131 3,709,605 3,961,325 4,563,045 14,915,106 
薬 口口 代 82,216 106,085 130,839 143,215 462,355 
成
水道光熱費 131,799 170,063 209, 744 229,584 741,190 
績 出荷運賃 199,692 275,818 311, 294 344,682 l, 131, 486 
部 ぷ.£，、' 費 3,656 4, 718 5, 189 6,369 20,562 
販売手数料
のこくず 36,009 46,463 57,304 62, 724 202,500 
差し引き利益 364,421 584,351 753,486 680,362 2,382,620 
一羽単価 462.8 492.3 435.6 449 457.4 
一羽当り収益 41. 3 50.9 51. 7 43.4 47. l 
経 K G販売単価 163.5 163.8 163.3 163.5 163.5 
ρ白主4 K G販売利益 14.7 17.0 19.4 15.8 16.9 
内 価格差補填金 53,400 73,980 79,000 91,000 297,380 
，廿ザ与 差し引き利益 417,821 658,331 832,486 771,362 2,680,000 
一羽当り収益 47.4 57.4 57.l 49.2 53.0 
坪当り羽数 43.9 46.8 44.4 42.6 44.4 
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表5 試験鶏舎の飼育成績－収益表（12月～2月期） 金額：円，体重： kg
対照区（E) 半量置換（C) 全量置換（D) i口'- 計
鶏舎形態（坪） 94.0 62.0 62.0 218.0 
耳 車票 No 
入雛月 日 2010/12/30 2010/12/30 2010/12/30 
出荷月 日 2011/02/22 2011/02/22 2011/02/22 
飼育日令 54 54 54 54 
入雛羽数 4,379 2,600 2,600 9,579 
飼
出荷羽数 4,128 2,408 2,280 8,816 
育 出荷総体重 1, 352. 80 7,045.80 6,653.00 24, 961. 60 
成 育 成 率 94.27 92.62 87.69 92.03 
績 平均体重 2.75 2.93 2.88 2.83 
飼料総量 24,300 14,750 14,750 53,800 
羽当給与量 5.89 6.13 6.47 6.10 
飼料要求率 2.14 2.09 2.25 2.16 
一日増体量 50.9 54.2 53.3 52.4 
食鳥代金 1,855,706 1,151,692 1,072,775 4,080,173 





代 仕 上 げ 1,219,347 730,892 730,892 2,681,131 
五〈ー一
戸呂u. 








差し引き利益 279,912 206,622 131,567 618,101 
一羽単価 449.5 478.3 470.5 462.8 
一羽当り収益 67.8 85.8 57. 7 70.1 
経
K G販売単価 163.5 163.5 163.5 163.5 
営 K G販売利益 24.7 29.3 20.1 24.8 
内 価格差補填金 24,300 14,750 14,750 53,800 
n七ヤ？ 差し引き利益 304,212 221,372 146,317 671, 901 
一羽当り収益 73.7 91. 9 64.2 76.2 
坪当り羽数 46.6 41. 9 41. 9 43.9 
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表6 薬品代・水道光熱費・部会費・販売手数料およびノコクズ代金を推算し，差し引き利益および
一羽あたり収益を再計算した成績（試験鶏舎， 12月～2月期） 金額：円，体重： kg
対照区（E) 半量置換（C) 全量置換（D) 1口込 言十
鶏舎形態（坪） 94.0 62.0 62.0 218.0 
耳 標 Nn 
入雛月 日 2010/12/30 2010/12/30 2010/12/30 
出荷月 日 2011/02/22 2011/02/22 2011/02/22 
飼育日令 54 54 54 54 
入雛羽数 4,379 2,600 2,600 9,579 
飼 出荷羽数 4,128 2,408 2,280 8,816 
育 出荷総体重 11,352.80 7,045.80 6,653.00 24, 961. 60 
成 育 成 率 94.27 92.62 87.69 92.03 
高責
平均体重 2.75 2.93 2.88 2.83 
飼料総量 24,300 14,750 14, 750 53, 8CD 
羽当給与量 5.89 6.13 6.47 6.10 
飼料要求率 2.14 2.09 2.25 2.16 
一日増体量 50.9 54.2 53.3 52.4 
食鳥代金 1,855,706 1,151,692 1,072, 775 4,080,173 




経 代 仕 上 げ 1,219,347 730,892 730,892 2,681,131 
金
営
iロ〉、 言十 1,219,347 730,892 730,892 2,681,131 
薬 口じl 代 38,497 22,456 21,263 82,216 
収
水道光熱費 61,713 35,999 34,087 131,799 
支 出荷運賃 90,822 56,366 52,504 199,692 
部 ぷ:i、 費 1, 712 998 946 3,656 
販売手数料
のこ く ず 27,878 8, 131 。 36,009 
差し引き利益 150,112 139,038 75,271 364,421 
一羽単価 449.5 478.3 470.5 462.8 
一羽当り収益 36.4 57.7 33 41. 3 
経 K G販売単価 163.5 163.5 163.5 163.5 
P白'4 K G販売利益 24.7 29.3 20.1 24.8 
内 価格差補填金 24,300 14,750 14,750 53,800 
，廿T与・ 差し引き利益 174,412 153, 787 90,022 418,221 
一羽当り収益 42.3 63.9 39.5 47.4 
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